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Applicabilité des enrobés drainants sur les 
ouvrages d'art 
 
Certaines réserves sont apparues concernant la mise en place de revêtements en 
enrobé drainant sur les ouvrages d'art du réseau des routes nationales suisses. 
La susceptibilité supposée accrue de ces ouvrages aux variations de température 
a été l'élément principal entravant l'application de l'enrobé drainant en surface 
des ponts. Néanmoins, l'emploi d'un revêtement drainant sur un pont peut se 
justifier pour maintenir la sécurité du trafic lorsque la chaussée est mouillée ou 
pour des raisons de réduction du bruit. 
L'objectif de la présente étude a été d'évaluer l'applicabilité de l'enrobé drainant 
sur les ouvrages d'art en analysant le comportement hivernal du pont sur l'Arnon 
situé sur le km 10.050 de l'autoroute A5, ainsi que son écoulement d’eau de 
surface. Plusieurs sondes de mesure de température ont été installées à diverses 
profondeurs sur et dans le pont ainsi que dans la partie hors pont. Un appareil de 
mesure du rayonnement solaire et infrarouge a été installé sur un portique à 
proximité du pont en plus des sondes actives de surface induisant le 
déclenchement des alarmes lors d'un risque de gel. Les données ont été 
récoltées pendant deux hivers et utilisées dans un outil de modélisation prédisant 
l'évolution des températures de surface dans des situations extrêmes à partir des 
événements réels observés. L'emploi de cet outil a permis d'analyser un éventail 
de situations particulières. 
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• Objectifs de la recherche
• Méthodologie
• Etat de l’art
• Comportement hivernal
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• Avantages des couches de roulement en enrobés drainants :
– Amélioration de la sécurité routière sur chaussée mouillée
– Réduction des émissions sonores





• Application sur les ouvrages d’art justifiée :
– Maintien d’un système cohérent et continu du revêtement
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• Analyse des données d’accident du réseau des routes nationales du
canton de Vaud lors des périodes hivernales 1994/1995 à
2004/2005
• Analyse pour différents états de la chaussée : route sèche, humide,
mouillée, enneigée ou verglacée
• Analyse des accidents sur ouvrages d’art
• Comparaison avant‐après mise en place d’un enrobé drainant
• Calcul du taux d’accident selon norme SN 640 009a "Accidents de
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• Analyse du comportement hivernal à l’aide de deux sites
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• Période d’analyse :
– Hiver 2005/2006 (à partir de 01.01.05) => hiver très froid
– Hiver 2006/2007 => hiver doux
• Analyse des données météorologiques récoltées
• Analyse des alarmes utilisée par les centres d’entretien
• Analyse de certains événements ordinaires et spéciaux
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• Evénement 1 – Nuit du 12 au 13 décembre 2006 :

















































• Conclusions de l’analyse du comportement hivernal de la planche
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• Situation : Autoroute A9, tronçon Riddes – Sion, près d’Ardon
• Historique : En 2002, remplacement enrobé traditionnel (AC) par
enrobé drainant (PA)























































• Exemple d’une comparaison avant‐après :
– Période de froid extrême
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HR moyenne : 77 % 1999/2000* Ensoleillement moyen : 56 W/m2




















• Conclusions de la comparaison du comportement hivernal de la
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• Analyse générale du comportement hivernal des enrobés drainants
et traditionnels sur pont et remblai à l’aide d’ un outil de
modélisation
• Etapes : Elaboration, calibration et exploitation d’un modèle
numérique en éléments finis servant à la simulation du
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• Résultats essai de perméabilité :
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• Objectifs de la recherche
• Méthodologie
• Etat de l’art
• Comportement hivernal
• Ecoulement des eaux de surface
• Conclusions
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• Le projet de recherche n’a pas relevé de contrindications formelles
à l’application d’un enrobé drainant sur ouvrage d’art, cependant, il
a mis en évidence un certain nombre de paramètres
• Les avantages d’un enrobé drainant lors de périodes pluvieuses


































• Le principe de limitation de l’utilisation des enrobés drainants en
altitude au‐dessus de 600m (SN 640 433a) est à respecter
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